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Sultan II. Abdülhamid'in Mabeyn 
Başkâtibi Tahsin Paşanın Hâtıraları:
Fuad Paşa Niçin 
“ Sürgün Edildi?
M  EŞRUTİYET devrinde Âyan üyeli- 
* ■ ğine tayin olunan Müşir Fuad Pa- 
şa’nın başından, son zamanlar bir ma­
cera geçmiştir. Hürriyet ilânına kadar, 
gözden düşmüş olarak ve mahpusluk 
denecek derecede sıkı bir muhafaza al­
tında yaşamasını gerektiren bu macera, 
Sultan Hamid devrinin jurnalcilik ga­
rabetlerine bir örnek olduğu için, bir­
kaç satırla yazmayı münasip gördüm.
Müşir Fuad Paşa, askerî liyâkatiyle, 
mertliğiyle, cesareti ve tok sözlülüğüy­
le tanınmış kumandanlardandır. Rus 
harbinde, Çar orduları İstanbul’a yü­
rürken, başkenti müdafaa eden askerin 
kumandanlığında bulunmuş ve Rus ku­
mandanı Şovalof ile karşı karşıya gel­
miştir. Sultan Hamid Fuad Paşa’yı se­
ver miydi, ondan çekinir miydi, onu ya­
nında mı, yoksa uzakta mı bulundur­
mak isterdi; bunu tamamiyle kestirmek 
kabil değildir. Yalnız şurası muhakkak­
tır ki, hiç bir şeyden çekinmeyen ve sö­
zünü esirgemeyen Fuad Paşa’nm bütün 
ahval ve harekâtını, nereye gidip kim­
lerle görüştüğünü, evine kimlerin gidip 
geldiğini sıkı bir gözetleme altında bu­
lundururdu. Diğer taraftan, muayede 
töreninde tahtın saçağını tutturmak gi­
bi mühim bir görevi, Müşir Osman Pa­
şa’nm vefatından sonra Fuad Paşa’ya 
vermişti. Esasen Fuad Paşa’ya hoş mu­
amele edilirdi. Fransızcaya vâkıf ve 
Fransız şivesiyle konuşmak melekesi
bulunduğundan, kendisine dışarıda ba­
zı geçici memuriyetler vermişti. Ezcüm­
le, Rusya imparatoru yazın hava deği­
şikliği için Yalta’daki sayfiyeye taşındı­
ğı zaman, komşu devlet hükümdarları­
nın Osmanlı Devleti sularına yakın bir 
mmtakaya gelmesi vesilesiyle, «hoşgel- 
diniz» zımnında siyasî nezaket göster­
mek ve aynı zamanda dostane münase­
betleri teyid etmek üzere. Çar nezdine 
bir hususî heyet gönderilmek âdet ol­
duğundan, bu görevi birkaç defa Fuad 
Paşa’ya tevdi etmişti.
FEHİM PAŞA'NIN ÇEVİRDİĞİ 
DOLAPLAR
Fuad Paşa’nm Mısır cihetinden bir 
serveti olmakla beraber, refah içinde 
yaşaması için, Padişah tarafından ken­
disine bazı maden imtiyazları da ihsan 
edilmişti. Bunlardan bir kısmı, şans 
eseri pek zengin damarlı çıktığından, 
Fuad Paşa bu vesileyle de külliyetli pa­
ra ele geçirmişti. Paşa çok cömert, deb­
debe ve gösterişe fazla meyilli, özel ta­
biriyle «hânedanca yaşamayı sever» bir 
zât olduğundan muhiti daima kalaba­
lık, daima eğlenceliydi. Konağında top­
lantılar, sohbetler, çalgı âlemleri eksik 
değildi. Hünkârın böyle şeylerden hoş­
lanmadığını ve bu gibi toplantıları şüp­
heli nazarla gördüğünü bilen gayretkeş­
ler ve ezcümle o aralık pek şımarmış 
olan Fehim Paşa, Fuad Paşa aleyhinde
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devamlı ihbarlarda/ bulunurlardı. Fe- 
him Paşa, Ijin 'feanıanlar Fuad Paşa ile 
uğraşmayı âo^ajcendisine iş edinmiş­
ti. Gerek kendisi ve gerek etrafındaki 
adaylar, Fuad Paşa’nm ve onun dost­
larının peşine düşmüşlerdi. Bu yüzden, 
can sıkıcı hâdiseler, hattâ çarpışmalar 
olduğu da vaki idi. Bir aralık Fuad Pa­
şa, tok bir ifadeyle Fehim Paşa’ya ten- 
bihatta da bulunmuştu. Sultan H*mid, 
esasen Fuad Paşa’ya şüpheli bir nazar­
la baktığından, Fehim Paşa’nm sık sık 
maruzat ve ihbarları bu şüpheyi arttır­
makta idi. Hattâ bir defa Fuad Paşa’ 
nın, huzûr-u hümâyunda —ihtiyarî ve­
ya gayri ihtiyari— yaptığı bir hareket, 
Sultan Hamid’i telâşa düşürmüştü. Bu 
hareket, pek fena bir neticeye yol aç­
ması gayet mümkünken, geçiştirilmiş­
ti. Fuad Paşa’nm, ergeç bir komploya 
kurban gideceğini görüyordum. Ancak, 
ne şımarık Fehim Paşa’yı durdurmak, 
ne de Fuad Paşa’nm celâdetini yatıştır­
mak mümkün olmuyordu.
HÜNKÂRI ENDİŞEYE SEVKEDEN 
JURNAL
Bir cuma günü idi; Fuad Paşa rahat­
sızlığından bahsederek selâmlığa gele- 
miyeceğini arzetmişti.
Bunu Fuad Paşa’mn özel bir tasavvu­
runa atfeden ve Hünkâra keyfiyeti o 
suretle arzeden Fehim Paşa, o gün ken­
di adamlarıyla Fuad Paşa’nm adamları 
arasında önemli bir çekişme çıkartmış­
tı. Derhal saraya akseden bu mesele, 
Fuad Paşa’nın o gün cuma selâmlığına 
gelmemesiyle, Hünkâr nazarında büs­
bütün evhâmı tahrik edecek bir şekil 
almıştı.
Fehim Paşa, takdim ettiği jurnalde, 
Fuad Paşa’nm konağında birtakım si­
lâhlı adam*** bulundurduğunu ve bu­
nun özel biç.^|fcda dayandığını yazıyor­
du. Bu jurnalde, mesele o şekilde tas­
vir olunmuştu ki, Hünkârın endişesi 
artmıştı. Selâmlık töreninden sonra Fu­
ad Paşa saraya celbolundu ve kendisi­
nin hiç sevmediği, daima aleyhinde atıp 
tuttuğu İzzet Paşa’nın dairesinde, Has­
sa Müşiri Rauf Paşa ve daha birkaç ki­
şi tarafından' sorguya çekildi. Bu sorgu 
ve tahkikat neticesi, Fuad Paşa’nm 
mevkiini kaybetmesine ve kovulmasına 
yol açmayabilirdi. Gerçi Sultan Hamid’ 
in, bir kimse hakkında işi bu dereceye 
getirdikten sonra, onu İstanbul’da ve 
işinin başında bıraktığı nâdir idi. Bu 
kabil insanlar için mukaddeı* olan en 
mutedil ceza ve âkıbet, bir memlekete 
sürgüne gönderilmekti. Gerçi bu sür­
gün sırasında onlara bol maaş tahsis 
etmek, bol harçlık vermek gibi şeyleri 
yapmayı da unutmazdı; ancak sürgün 
cezasının değiştirildiği pek görülmezdi. 
Her şeye rağmen, Fuad Paşa bu bâdi- 
reyi de belki atlatacaktı.
Fuad Paşa aleyhindeki tahkikat son 
bulup, evrakı Zât-ı Şâhâneye takdim 
olunduğu zaman, huzûr-u hümâyunda 
bulunuyordum. Sultan Hamid’le Fuad 
Paşa arasında, çoğunlukla tavassut gö­
revini ben yerine getirdiğimden, Fuad 
Paşa hakkında yapılacak muameleyi yi­
ne benden sormuştu. O dakika anladı­
ğıma göre, Hünkâr henüz Fuad Paşa 
hakkında bir karar vermemişti. Ancak, 
Fuad Paşa’nın etrafında silâhlı avene­
si bulunduğuna dair maruzatın, Sul­
tan Hamid’in zihninde yer etmiş oldu­
ğu da görülüyordu. Fuad Paşa’yı -nere­
de oturtmak lâzım geleceği meselesi 
Hünkârı düşündürüyordu. Birden bu­
nu bana sordu. Ben de düşünmeden:
—  Çit köşkünde...
Demiş bulundum. Derhal yaptığım 
hatanın farkına vardım. Fuad Paşa’nm 
tasavvurlarından fena surette şüpheye 
düşen Sultan Hamid’e, Fuad Paşa’yı sa­
rayın içinde ve kendi özel dairesinin bi­
tişiğinde bir köşke oturtmasını teklif 
etmek öyle ihtiyatsızca söylenmiş bir 
söz, öyle bir gaflet eseri idi ki, Hünkâ­
rın o anda benden de şüpheye düşebil­
mesi ve beni Fuad Paşa ile hemfikir 
addetmesi pek muhtemeldi. Şayet o es­
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nada işgüzarlardan biri:
—  Fuad Paşa'nın Tahsin Paşa ile sa­
mimî münasebetleri olduğu ve Fuad Pa­
şa'hin evinde olup biten şeylerden Tah­
sin Paşa'nın malûmatı bulunduğu ha­
ber alınmıştır.
Yollu bir jurnal vermiş olsaydı, Fu­
ad Paşa’nın Çit köşkünde ikametini tav­
siye ve teklif eden bu Tahsin Paşa, mu­
hakkak, ertesi gün ya Sivas’a vali, ya­
hut Malatya’da ikamete memur olup gi­
derdi.
ŞAM'A SÜRGÜN
Maamafih, Sultan Hamid hâlâ karar 
veremiyordu. Nihayet, her ne olduysa 
oldu, Hünkâr tekrar beni çağırtarak İz- 
zeddin vapurunun hazırlattırılmasım 
ve Fuad Paşa’nın bu vapurla Beyrut’a, 
oradan muhafaza altında Şam’a gönde­
rilip ikamete memur edilmesini emret­
ti. Sultan Hamid, bu kabil işlerde kara­
rını verdikten sonra, artık muhafaza ve 
kısıtlama tedbirlerini âzami derecede 
alırdı. «Dragon» namıyla maruf Faik 
Paşa, İzzeddin vapuruyla Fuad Paşa’yı 
Şam’a ulaştırmaya memur edildi.
Fuad Paşa, hemen hazırlanan izzed­
din vapuruna gönderildikten sonra, ta­
raftarlarından bazı kimselerin Paşa’yı 
ziyaret maksadıyla vapura girip kaçır­
ması ihtimali hatıra geldiğinden, bir pa­
rola tesbit edildi ve bu parolayı vere­
meyenlerin vapura girişlerine dahi mü­
saade olunmaması için kaptana emir 
verildi.
Fuad Paşa’nın —eline çok para geçir­
miş bir insan olmakla beraber, son de­
rece cömert olduğundan— Şam’a sür­
günü sırasında ailesine bırakacak pa­
rası bulunmadığı muhakkaktı. Birik­
miş istihkaklarından beş bin lira kadar 
bir alacağı vardı. Bunun ödenmesi ira­
de buyuruldu. Bir aralık, Fuad Paşa’nın 
İzzeddin vapuruna bindirilip bindiril- 
mediği vehmi Hünkârın zihnine girdi. 
İhtimal ki, böyle bir jurnal de veril­
mişti. Sultan Hamid, ikinci fırka ku­
mandanı Müşir Şevket Paşa ile Tatar 
Şakir Paşa’nın vapura girip, Fuad Pa- 
şa’yı görmelerini emretti. Vapura, pa- 
rolasız hiç kimsenin yanaştırılmaması 
hakkındaki iradeyi ben almış olduğum 
için, parolayı da ben tertip etmiştim.
Fakat bütün bu tertibatı bana yaptı­
ran Sultan Hamid, her ihtimale karşı 
bir kontrol icrası maksadıyla Müşir 
Şevket Paşa’yı İzzeddin vapuruna gön­
derirken, bundan benim malûmatım 
yoktu. Filhakika, paşalar bir kayıkla 
vapura gittiler. Kayık vapura yaklaşın­
ca, kaptan kendilerinden parola sordu. 
Onların ise böyle bir şeyden haberleri 
yoktu. Padişah tarafından memur edi­
lerek geldiklerini söylediler; fakat kap­
tanın aldığı emir mutlak ve kesindi. 
Çaresiz dönüp, Hünkâra keyfiyeti ar- 
zettiler. Sultan Hamid tekrar beni ça­
ğırttı; paşaların niçin vapura alınma­
dıklarını sordu; parola meselesini söy­
ledim. Nihayet parolayı paşalara da 
verdik; gittiler, gördüler, saraya döne­
rek Paşa’yı gördüklerini arzettiler. On­
dan sonra vapurun hareketi emrolundu.
Şam’da, Fuad Paşa gayet sıkı muha­
faza altında idi. Özel bir konak içinde, 
dahilden ve hariçten âdeta mahpus du­
rumunda idi. Bir aralık, buna o kadar 
ehemmiyet verilmişti ki, her akşam 
Suriye valisinden Fuad Paşa’nın muha­
fazasına itina edilmekte olduğuna dair 
şifreli telgraf gelir ve bu telgraf Sultan 
Hamid'e arzolunurdu.
Fuad Paşa gibi vatanına harb mey­
danlarında hizmet etmiş ve bütün aile­
si efradını en yüksek vatan terbiyesiy­
le yetiştirmiş, mert ve büyük bir aske­
ri, Fehim Paşa gibi şımarık bir jurnal­
cinin siyasetine ve şunun bunun ihbar­
larına feda ederek, seneler boyu bir ko­
nak içinde hapis ve kahretmek, güç af­
folunur şiddetlerindendir. Sarayın bu 
hareketinden sonra, jurnalcilik bir kat 
daha revaç bulmuştu. Bu da, pek tabiî 
idi.
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